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P-4-305 
 
 Santos Coello, Belarmino 
 Cálculo de soluciones nutritivas : en suelo y sin suelo / Belarmino Santos Coello, 
Domingo Ríos Mesa 
 1. FERTIRRIGACION 2. NUTRICION DE LAS PLANTAS 3. SOLUCIONES 
NUTRITIVAS I. TITULO 
 2000005928 
 
 
R-4-295 
 
 Méndez Hernández, Clemente 
 El cultivo de la pitaya / Clemente Méndez Hernández y Agueda Coello Torres 
 1. CULTIVOS TROPICALES 2. HYLOCEREUS 3. CACTACEAE I. TITULO 
 2000005929 
 
 
W-5-162 
 
 Alloway, Brian J. 
 El zinc en los suelos y los cultivos / Brian J. Alloway. -- 2ª ed 
 1. CINC 2. FERTILIDAD DEL SUELO 3. ANALISIS DEL SUELO 4. 
RELACIONES PLANTA SUELO I. TITULO 
 2000005931 
 
 
X-5-728 
 
 HANDBOOK of fermented meat and poultry / editor in chief, Fidel Toldrá. -- 2ª ed 
 1. INDUSTRIA DE LA CARNE 2. ALIMENTOS 3. FERMENTACION 4. 
MICROBIOLOGIA 5. PROCESAMIENTO 6. CARNE 7. MANUALES I. Toldrá, Fidel 
 2000005930 
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